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TOPOGRAPHIC ANATOMICAL STUDIES ON LIVER 
STRUCTURE BY INJECTING ACRYLIC RESIN. 
(Rep. 1) On Portal Vein and Hepatic Vein. 
by 
HIROT ADA TOYOSHIMA 
From the Surgical Division of the Tuberculosis Resarch Institute, Kyoto University 
(Director ; Prof. Cttuzo NAoArsHr) 
Shigarakien, National Sanatorium. 
(Chief ; Errcm YosHIMURA, M.D.) 
Since July 1952, I have been experimenting by injecting acrylic resin into the 
portal vein, hepatic artery, hepatic vein and bile duct of the liver obtained by 
dissection, and have observed their relationships .to each other three dimentionally, 
and found few interesting facts as following. This is a report about the findings 
on the portal vein and hepatic vein. 
(A) Portal vein 
1) Truncus si凶stervenae portae is classifi巴dih. three types, namely type I, type 
I and intermediate type by its shape, course and its form which rami自cateof 
the R. dorso-lateralis, and these types are shown di妊erent ramification to each 
other. 
2) Truncus dexter venae portae may be divided into 3 types too, namely type I, 
type II and intermediate type etc. by the course of its prolonged branches. 
3) Th巴 distributionof the portal vein in the liver may be divided into 1・segments, 
S1 to S7 from left to right, by 6自issuresincluding interlobular fissure (F2) and 
main boundary五ssur巴（F4). Consequently, the following relationships are found 
in these segments, namely S1十S,= left lobe, Saニ quadratelobe, S1 = caudate 
lobe, S" =distribution of Rr. craniales, Sa= distribution of Rr. centrales and Si= 
distribution of Rr. caudales etc. In these五ssures,F2 and F4 are anatomically 
easy to be noticed, and most significant clinically. The distribution of the so・ 
called portal triads may be divided into three regions, namely R1 CS.1十S2),R2( 
SaートS1)aud Ra(S＂十 So十Si)etc., by these two distinguished fissures. 
4.) If we consider the. above mentioned segments as the五rstorder segments which 
formed with these six fissures, each of these may be divided into second order 
segments and third order segments etc・. If the segments are subdivided in this 
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way, the sixth or seventh order segments will be representing structual unit of 
the lobules. 
5) In 2 cases of al my exam ind specimens I could prove three anastomosis in 
the portal system. And al of these anastomosis proved to be in a diseased part. 
(B) Hepatic vein 
I) V. hepatica dextra is divided into three types too, namely type I, type I and 
intermediate type etc .
2) The limit of the distribution of the branches of the V. hepatica dextra and 
V. hepatica dextra medialis may be shown with a diagonal which is drawn 
from the dorsal end of F 4 to anterio・lateralangle of the right lobe. But, on 
the cranial surface of the liver, this limitation moves toward outside ( dorso-
lateral) in case of the V. hepatica dextra medialis is fully developed, and in・ this 
cases at the caudal surface, the limitation will be affected by the development 
of the V. hepatica dextra caudalis and V. hepatica dextra lateralis. 
3) In the五ssuresof the specimens which were injected acrylic resin into the 
hepatic vein, Fh1 (interlobular fissure) and Fh, are stable and remarkably simi-
liar. The distribution of hepatic vein may be divided into 3 sections Rh1, Rh2 
and Rh3 from left to right, by these two fissures. Other fissures, about six or 
seven, can be recognized, but al of these are instable. 
4) If the Rh0 Rh2 and Rha etc. may be considered as the五rstorder segments, 
each of these can be divided into second order and third order segments etc .
If the segments are subdivided in this way, the fourth or sixth order segments 
will be representing the structual unit of lobules. 
5) By microscopic observation we see that the veins of 3 to 4 lobules of the same 
lobules group are forming together a bigger branch-vein, that means the central 
vein of each lobule is joining the same sublobular vein. However, these group 
formation is regularly found in the super五ciallayer of the liver, while many 
lobules of the central part have not formed lobules group. 
6) The peripheral relationship between the portal vein and・ hepatic vein is very 
complicated. However, speaking in general about the whole liver, the portion 
which show such complicated relationship is a layer of about l.S - 2.0 cm size 
measured from the surface of the liver. The other areas show clearly the 
branches of the portal vein and hepatic crossing each other in various angles 
sometimes after following each other parallel, or the vessels meet each other as 
counter branches. And in the deeper areas, one can not五ndany complicated 
relationship between the veins as we found in super五cialareas except socalled 
“new vessels" as Mall have described. As in the deeper areas the di旺erentvessels 
can be clearly distinguished, that means showing no direct connection, I presume 
that the portion which regulates the bloodcirculation of the liver is mainly the 
superficial area. And these areas play the leading role of the liverfunction. 
7) In generally, in the h~patic vein system may be found comparatively many 
anastomosis while the portal system has only very few. In my specimens 7 
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績は認めるべきであろう e その後， Moller,Gegcnba-






















































CH a n 
性で，宜つ粘度の低い透明な液体であって，その比重
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R. lateralis dexter (E} 
(R. caudalis dexter (E) 
{ R. descendens (R) 
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R. quadratus ventralis 
Rr. cranio-dorsales 
R. quadratus dorsalis 
V. hepatica media 
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R. medialis ventralis 
Rr・.laterales caudales 
Rr. laterales craniales 
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V. heoatica dextra I jV. h句aticador叫お（E)νI ~ V. heuatica d caudalis I l しyI I dalis(A) 
R. ventralis 
R. lateτalis 
Ramuli processi caudati 
V. hepatica dextra IV. hepatica dorso-lateralis 
lateralis I dextra (E) 
Venula hepatica caudat~ !Venula hepatica caudata 
ventralis et dorsalisl cranialis et caudalis (E) 
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とが Rex(1888年｝ によって確認され，夫々 rechtぞr
u linker Hauptastと命名された．従来の成書による
と，両主幹の分岐角は大凡180°と記載されているが，











Rr. quadratiに属する R.ascendens centralisの起始
部までを Truncussin5stcr (Pars proximalis trunci 
sinistri +Pars umbilical is）とし，叉第I型及び中間型
では R.vcntro-latcralis trunci dextriを分校する部
分まで，第E型では Rr.ventro-lateralでstrunci drxt 
riの左側校を分岐する部分までを Truncusdexter ( 
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Pars proximalis trunc; dextri）とすれば， Truncus 















更に両主幹のPT.授は，大凡 A.hepatica sinistra et 














umbilical isが不完全な盲端を形成して， これと R.
dorso-lateralisとが 「V」字形をなしているものが中
間型となる．左幹の第I型で（.!:, Pars umbilicalisと















a) R. umbilicalis 
Elias等によると，成人に於けるこ の校は Pars
umbilical isの midcranial, mid-caudal及びその中間
部等から出ているとのことであるが著者の標本では左
幹の各亙共写真1で示す様に，Rr.quadrati ventrales 
写真1 R. umbilicalis 
中央部の納iい3伎が R.umt〕ilica!isで Rr.quadrati 
ventral esから出ている所見である． 上部の黒い部分
は Parsumbilica!is. 
写真2 R. umbilicalis 
中央：f¥ilの市J!い放がR.umbilicalisで，それが！日てい
























R. ventro-Jateralis (Elias ; Truncus communis ra-

























3 キ主 2 2 
4 校 2 2 
5 ？侠 4 3 1 
6 校 3 1 1 1 
7 キ主 2 1 1 
不 明 1 















って， 3校の場合には夫々 R.ventralis, R. dorsalis 
及び R.caudalis等に分け得るが，叉 R.ventralis, 
R. dorsalis及び R.intermediusとなる場合もあゐ．
ii) R. asc定ndenscentralis 
門脈系に於ける上向性の比較的事言明な校は，既に述
べた R.ascendens sinisterと，この R.ascendens 
centralis 及び後述の R.ascendens dexterの3i＇主で
あるが， R.ascendens centralisは R.ascendens 















R. ascendensを除く Rr.quadratiの発育が R.as戸
cendens centralisのそれに影響を与えるという機な
考え方も成h立つ訳であるが，胎児の門脈系に於て
























ら，一般に R.dorso-lateralisは R.ventro-lateral is 
よりも長さによる変化が多い．
c) Rr. omentales 
この伎に就いての／j，~政には従来から不明l淡な点があ



















2校は，夫々 R.ventro・Jateralis及び R dorscrlate-
ralisと略々平行にその下部を走ってい〈心．一
f) R. venosus 
これに就いじは， 従う↓ミ o!）文献の記款と特に異った~







g) Rr. caudati caudales. 
Pars proximalis trunci sinistriの略々中間部の後
壁から尾状葉に分布する最も著明な 1校を著者は R.
caudatus caudalisと命名しているが，この外に同部附












h) Rr. caudati crania!es 




の上壁， V. portae communisの後壁及びその中間部
の後壁，更には， Parsproximalis trunci dextriの末
端部の後墜等から，何れも凹函を下に向けた軽い脅幽
を闘いて後方に走る．この中， Pars proximalis tr-
nr:ci dextriから出る1～2枝は Elias等の Ramulus
caudatiis dexterに相当する様に思われる．又これ等
は何れも Rr.caudati caudales との聞に V.cava 
cauda!isを狭んで，そのと面叉は左側に分布してい
るa





proximalis trur.ci sinistriの前雪普から出るものも 1例
見られる．この例に於ける同小枝は，胆袈床の左縁に








2) Tnmcus dexter venae portae 
従来の成書にも示されている様に，肝は interlobu-







Regio centralis (R2）と，その他の右葉部分， E日ち，
Regio dexter (Rs）との聞に位置している． Hjortsjり

















ascendensを出してから， Elias等の云う Parsclistalis 
trunci clextriを経て R.lateralis !obi dextriに移行
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i) Ramuli processi caudatl 
これに就いてはさほど興味のある所見は見られない
ので、記載を省略する．
















ii) R. dorso-lateralis 























より細心その見～.I；＇；.内外で、あるo R. ventro-lateraiis 
及び R.dorso-lateralisは後述の Si区域の区域伎と
なっているので， s5区授の Rr.craniales, Ss区域の
Rr. centrales等に対して，この両伎を著者は Rr.
caudal esと命名している．





lateral isより太い．従って， R. ventro-latera!is, R. 
dorso-lateralis及び Radixascendensの3者を比較
すると， Radixascendensが最も太く，R.dorso-














~） R. dorsalis 
後土方，稀には後方に走って肝縁に達するが， R. 
ventralis程強犬ではない．















木型Iでは， Parsdista!is trunci dextri はそのま L

























これ等によって， Regiosinister （日） = S1 + S21 Regio 













1) F1は R.ascendens sinisterの分布撲と R.




Tnmcus siniter venae portaeの延長線上で略々水平
位を保っており， Fs.U士対祢的な位置を占めている．
R. ascendens sinister は前述の R.ventro-lateral is 
から出る外：こ， Truncussinisterの終末端附近からも













~＼ 3 図 fd立び日 の日干内：こいけー ゐ｛古川的関係
に就いては R.ventro』lateralistnmci ・sinistriの項で
既；二比べたりで‘省略する．



































































































hepr,tica siuistra, ¥T. hepatica dextra及びV.hepatica 
dextra medialis 等の 3 人I~ であ，入 しかしながら，
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標本によっては新井の命名した V.hepatica dextra 
caudalisがこれ等と同程度1て，時によってはそれ等以
上に良好な発育を示している場合がある．新井による




















後述の様に， V.hepatica dextraのV.cava caudalis 

















b) R. lateralis 
この伎と次の R.ventro-latera!isとは， その走行，
発育程度及び分布域等からみ『ると， v~ hepatica sini-
straの主流をなす様に恩われる．即、，両校は左葉の
下部のh～・： ~に亘る部分の小枝を受ける．
c) R. ventro”lateralis 
R. lateralisと同位叉は精々上位でV.hepatica sini-
straに合流する．












2) V. hepatica dextra media!is 
右葉の上部には，主として V.hepatica dextra 





写真8 V. hepatica dextraとV.hepatica dextra 
medial isとの分布域の境界線（横隔膜面）
中央の白線より左上が V.hepatica dextra medialis 
右下が V.hepatica dextra.の分布域
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てV.hepatica sinistraと共に，又は単独で V.cava 
caudalisに入る．
a) Rr. cranio-ventra!es 
R. ventralis及び R.ventro-Jateralisの2枝又は
R. lateralisを加えた3校から成っている．
b) R. quadratus ventralis 






hepatica dextra medialis に所属する R.quadratus 
ventralis及び R.quadratus dorsa!is等であって，
V. hepatica sinistraはこれに関与しないので， これ
等の2校は極めて重要な存在となっている．
・C) Rr. cranio-dorsales 
R. ventralis及びR.dorsalisの2校，又は R.me-
dialisを加えた3校から成っている.R. ventralis及
び R.medialisは V.hepatica dextra medialisが v.
cava caudalisに合流する部分より 2～3cm前方に
入るが， R.dorsalisは Truncuscommunis sinister 
に合流することが多い．
d) R. qnadratus dorsalis 
この伎は， V.hepatica sinistra, Truncus commu-
nis sinist1町叉は Rr.cranio-dorsalesの R.ventralis 
に合流する．この R.qiiadratiis dorsalisとR.cranio 
dorsalisのRdorsalisとは， V.hepatica dextra me-
dialisをへだて与左右の略々対称的な位置に存在して
し、る．
3) V. hepatica dextra 






面のそれは V.hepatica dextira caudalis et lateralis 
の発育程度によって左右される，即ち， V hepatica 




述の第E型の走行を示しているが， V.hepatica dextra 
の発育の良好な場合には第I型の走行をとっている．
更に V.hepatica dextr且 caudalis et laetralisの発育





V. hepatica dextra caudalis et lateralisの両者のそれ
によって影響されるのであって， V.hepatica dextra 


























写真9 V. hepatica dextraのおrn塑
.- . ・- F帽習隊，玉置L句
~ t;r 会
中央部より右が V.hepatica dextraの分布被，そ




ex) Ram百!Usventro-lateralis caudalis 
これは V.hepatica dextraの前方の延長線とRr.
laterales catidales の分布lo•Qt:_の聞を支配している．
この分布撲の下面には V.hepatica dextra caudalis 
；）‘分布し，辺縁を除くその上部にはみ：の Ramulus
ventro-!ateralis cranialisが分布している．
~） Ramulus ventro-lateralis cranialis 
f写実．りでは明らかではないぶ，この小枝はRamu!Us
ventro・lateralis caudal isと R.medial is ventralisと
が v.h巴paticadextra合流する点！滑り」つ上外側壁；二
入ってし、ら．















iv) Rr. laterales craniales 
これも R.ventral isとR.dorsalisから成っている
か，その中 R.ventralisは Rr.laterales caudalesの
起自舗lのk方から起って後内方に走り， Rr.laterales 





布或は V.he pa tica dextra のそれの 1)1～~·主主’占めて
し、る．
v) Rr. mediales dorsales 
これは写真 9 でも見 I~，；／Lる様に，比較的小さな数枝
から成り， V.hepatica dextraの中継部の内側の側
壁，上壁及び下~等に入る．









るが， R.medial is ventralisと同捜皮叉はそれより良
好な発肴を示している．叉そもう後方には，走行は累る
が第E型のR.dorsalisに相当十る小伎が下方に走って







4) V. hepatica dextra caudalis 
V. hepatica dextra, V. hepatica dextra medialis 
及び V.hepatica dextra cauda1is等の相互関係に就
いては既に述べたが，それは主として V.hepatica 
dextraと他の2静脈との関係であって， V.hepatica 
dextra caudalis と V.hepatica dextra medialisと
の関係をも同様に考えることは出来ない．即ち， v. 
hepatica dcxtra medialisが極めて良好な発育を示し







極めて悪い場合に， V. hepaもicadextra medialis 
も共にその発育が悪い様な例は未だ見当らない．
V. hepatica dextra medialisが極めて良好な発育を
示している場合にはこれに次の様な小枝の合流が見ら
れる．
a) R. ventralis 
b) R. lateralis 
第6図で示す様lこ，両者は夫々同名の部位から v.
hepatica dextra caudalis の中間部までの左側壁及び
右側壁に入るが，何れも 2～3校ーより成る場合も見ら
れる．
第6図 V.hcpatica dextra latcralis ct caudalis 
5) Vv. hepaticae dextrae !aterales 
第6図でも明らかな様に，これは R.ventralis及び
Rr. dorsa!esから成っている． （これまでに述べて来


















1例見られている 何れも V.cava cau<lalisの倒壊
又は側上壁に入る．












1) Rr. omentales とその他の左襲伎との分布挟間
2) V. hepatica dextra caudalisに属する R.ven-
c) Ramu日processicaudati tralisと V.hepatica dextra medialisの Rr.cranio-
これは数枝から成り，門脈の同名校と同ーの分布域 ventralesとの両分布域間，
から起って， V.hepatica dextra caudalisの側壁3 側 3) V. hepatica sinistraの R.cranialisとその他
上壁及び側下皇室等の比較的広い範囲に入っている．し の左葉伎との分布域間，
かしながら，これ等の枝が殆んど見られない場合もあ 4) V. hepatica dextraに属する R.cranio-dorsalis 
る． と V.hepatica dextra med ialisとの両分布域間，
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5) V. hepatica dextra及びその側方伎群と同静脈
の R.cranio-dorsalisと心両沙布唆間，
6) V. hepatica dextra及心＼ーの側方枝・8宇と v.












a) F1は V.hepatica sinistra及びそれに合流す
る R.latera!is, R. ventro-lateralis等によって形成さ
れる．
b) F3は V.hepatica dextra medialisの中舷側及
びそれに合流する R.cranio dorsales, R. q uadratus 
dorsal is等から成っている．
c) F4には V.hepatica dextra medialisがその
低部を走っており，それに属する上方枝と共にこの比
車交的著明な分・溜を形成している．
d) F5はV.hepatica dextraのR.cranio・dorsalis 
によって作られる．










明な分併は， interlobularfissure (Fh1）及び V.he-



























































































































3) 腐i虫性標本による肝内の門脈の支醗撲は， F1 
乃五日の 6分滑によって， S1 乃~Si の 7区域に大別
合成樹Hh!:巨人法に上る肝栴j盆り局所fq早；＇lj>C{'.(!'0 105 
することが出来る．この中日は interlobularfissure 
であり， F，は mainboundary fissureであ乙．従っ
て，これ等の区域にはJべひ微な関係が見られc:，・ li!Dち
S1 +Sz ＝左葉， Sa＝方形事実， s.＝尾状業， S6=Rr.
cranialesの分布城， s6= Rr. centralesの分布域， S,=
Rr. caudalesの分布域，等であるか，これ等の分海
中，解剖l学的に最も著：切っ ，k ス川n1'i 市叫な；意
義を有する分潟l土F，及び F，であって，これによっ
て所謂 portaltriadsの支配減はRegiosinister (R1 = 
S1 +S2l，及び Regiocentral is (R2= S3 + S4l及。 Regio











l) V. hepatica dextra はそ・＂｝走 fr'D；二よって第I型
第E亙！及じ中間亙等の3型に大別することが出来〆，．
2) V. hepatica dextraとY.hepatica dextra me-
dialisとの分布域.；）境界1:_r，.：，後端部から：｛＿，葉ひiliLYト
側角に号f＼，、た対角線によって表わすことが出来る．即
ち，それより内側が V.hepatica dextra medialisの
分布援であれ外側が V.hepatica dextraの夫れに
属Lている．しかしな，； ら，肝の横隔腺薗に於てに，
V. hepatica dextra medialisの発達：良好な場合に
U この分布撲の境界線は外側に移！［＇i]J～．叉内臓面






したえら，V.hepatica dextra caudalis et lateral isの




hepatica dextra medialis及び V.hepatica dextra 
caildalis et lateralis等の3者の犬れ；こよって影響せ
られるのであるカ.：，，V. hepatica dextra medialis, 
V. hepatica dextra cau<lalis，叉ilV.hepatica 《！extrala• 
teralis等の中の単独伎との比般観察は適当ではなl,.
3) 以上l主主として， V.hepatica dextra と v. 
hepatica dextra medialis及び V.hepatica dextra 
cau<lalis et lateral isとの関係であるが， V.hepatica 
dextra caudal isと V.hepatica clextra media!is と
の関係に就いては以上と同僚には考えられない．即ち
V. hepatica dextra med iュlis必慨心て良Hな発達を
示していら場合でも，V.hepatica dextra caudalisが
良好な発達を示Lてl，、ることがある.l:J，とのごづのるj¥
笑I:・,V. hepatica dextraが V.hepatica dextra 





比敏的著rnv~ ものは， Fh1 (interlobular fissure）と F
hで・あって，この両刀流によって肝静脈の支削減は左
からた々Rhi.Rh~ J主ひ Rha等に大別される． この
両分務以タI・：こも6～7't －＇） 分前乙 ：~：v.められるb，これ
等は何れもその作｛E；＇.：不安定て、あって，必ず認められ
るとは限らな＼，＇.
S) 前述の Rh1,Rh2 Jkび Rh3等を第］ ;j(fζ岐と
するならげ，門脈系の場合と問機にこれ等は夫均第2










sinistra, V. hepatica dextra medialisの棟二， 分・佼
ひ多い大伎に所協 ，るものでは氏賞ヰ多く なる t
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